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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИJ(А РАБОТЫ 
Акrуальность темы исследования. В современных условиях выхода из 
глобального экономического кризиса особая роль отводится учету .и обоснован­
ной оценке всех факторов, воздействующих на экономический субъект и влияю­
щих на получение прибыли коммерческой организации. Высокие темпы измене-· 
ний внешней среды, приводящие к неопределенности и неустойчивости, хозяй­
ственным рискам, значительно осложняют формирование достоверной бухгал­
терской информации. 
Эффективность деятельности организацЮ1 во многом зависит от способности 
управлять хозяйственными рисками. Управление рисками (или риск­
менеджмент) предполагает, что бухгалтерский учет, как информационная систе­
ма процесса управления, не только дает представление заинтересованным поль­
зователям о сопутствующих организации рисках, но и позволяет анализировать 
возможное их влияние на деятельность коммерческой организации. Однако од­
ним из недостатков учетно-аналитического обеспечения риск-менеджмента яв­
ляется то, что формируемая в системе бухгалтерского учета информация о рис­
ках и их влиянии на экономическое положение организации не обеспечивает 
принятие эффективных управленческих решений. Пользователи информации 
(менеджеры) смогут оценить влияние хозяйственных рисков на деятельность 
управляемой ими организации только посредством отражения такой информа­
ции. И это связано прежде всего с тем, что проблеме формирования системы 
бухгалтерского учета, отражающей все существенные аспекты, связанные с воз­
можностью возникновения рисковой ситуации, не уделяется достаточно внима­
ния. Вышеизложенное обуславливает актуальность отражения в бухгалтерском и 
управленческом учете и отчетности информации, обеспечивающей принятие 
управленческих решений в условиях неопределенности; совершенствования ме­
тодов и аналитических функций бухгалтерского учета, направленных на управ­
ление хозяйственными рисками; разработки методики анализа хозяйственных 
рисков и их влияния на бухгалтерскую отчетность. 
Недостаточная изученность и важность отмеченных многоаспектных про­
блем определили теоретико-методическую и практическую актуальность темы 
исследования. 
Степень разработанности проблемы. В настоящее время в экономической 
литературе уделяется большое внимание различным аспектам формирования 
бухгалтерской отчетности, исследования рисков и их оптимизации. 
Теоретические основы исследования экономических рисков и информацион­
ного обеспечения управления ими представлены в работах А.П. Альгина, 
И.Т. Балабанова, Т. Бачкаи, Дж. К. Ван Хорна, В.М. Гранатурова, А.М. Дуброва, 
Р.М. Качалова, Дж.М. Кейнса, Г.Б. Клейнера, Б.А. Лагоши, М.Г. Лапусты, 
Н.П. Любушина, С. Майерса, А. Маршалла, Д. Мессена, Б.А. Райзберrа, 
В.Л. Тамбовцева, Э.А. Уткина, Е.Ю. Хрусталева, В.А. Чернова, А.Е. Шевелева, 
Е.В. Шевелевой и др. 
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Методологические вопросы реформирования бухгалтерского учета, форми­
рования бухгалтерской отчетности и ее гармонизации с требованиями МСФО, в 
том числе в части оценки достоверности и отражения рисков рассмотрены в тру­
дах Р.А. Алборова, Э.А. Аренса, С.Б. Барнголъц, О.И Васищ,чук, И.И. Елисеевой, 
В.Б. Ивашкевича, В.В. Ковалева, М.И. Кутера, Е.А. Мизиковского, 
М.В. Мельник, Е.В. Никифоровой, В.Ф. Палия, Л.В. Поповой, Т.М. СадЪII<овой, 
М.А. Сидорова, Я.В. Соколова, В.П. Суйца, А.А. Терехова, АН. Хорина, 
В.Т. Чая, Г.В. Чая, Э.О. Човушян, А.Д. Шеремета и др. Вопросы формирования 
финансовой отчетности и ее анализа напши отражение в работах зарубежных ис­
следователей Л.А. Бернстайна, С.А. Дипиаза, Р.Дж. Экклза и др. 
Однако не все аспекты учетно-аналитического обеспечения современного 
риск-менеджмента нашли должное освещение в экономической литературе и, 
следовательно, требуют новых научных разработок, адекватных существующей 
действительности. Так, недостаrочно исследованы проблемы раскрытия инфор­
мации о хозяйственных рисках в бухгалтерском и управленческом учете и отчет­
ности, методического обеспечения анализа влияния рисков на результаты дея­
тельности коммерческой организации, оптимального сочетания инструменrов 
риск-менеджмента и организации бухгалтерского учета и анализа показателей, 
дающих объективную информацию о степени рискованности хозяйственной си­
туации. 
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационной 
работы стала разработка теоретических положений и методических рекоменда­
ций по формироваюпо учетно-аналитического обеспечения системы управления 
рисками в коммерческой организации. 
Осуществление поставленной цели диссертационного исследования потребо­
вало решения следующих задач: 
- охарактеризовать особенности и состав учетно-аналитического обеспечения 
риск-менеджмента в коммерческих организациях; 
- раскрыть подходы к организации учетно-аналитического обеспечения риск­
менеджмента в коммерческих организациях; 
- рассмотреть способы формирования и раскрытия информации о рисках в 
учете и отчетности; 
- разработать систему информационного взаимодействия бухгалтерского и 
управленческого учета в целях обеспечения риск-менеджмента; 
- систематизировать инструменты и средства учетного обеспечения риск­
менеджмента; 
- определить аналитический инструментарий выявления и диагностики хо­
зяйственных рисков; 
- предложить комплексную методику анализа хозяйственных рисков и сред­
ства ее реализации. 
Предметом исследования стали теоретические и методические вопросы от­
ражения хозяйственных рисков в бухгалтерском и управленческом учете и от­
четности, формальные и нефор_,_. аналитический инст-
рументарий их оценки. . ~·:~·.;·;~;~~~~~~~;~~(~,~~;~~~~~1~~~1ф~;~~j"~• 
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Объектом исследования выступила производственно-хозяйствеЮJая дея­
тельность российских коммерческих организаций и, в частности, коммерческих 
организаций Самарской области. 
Теоретической и методологической основой исследования послужили ра­
боты ученых и специалистов в области бухгалтерского учета и отчетности, эко­
номического анализа, а также научные гипотезы и концепции, представленные в 
исследованиях отечественных и зарубежных авторов по проблемам управления 
рисками организации. В исследовании использованы законодательные и норма­
тивные акты Российской Федерации и Министерства финансов РФ, российские и 
международные стандарты отчетности, аналитические и информационные мате­
риалы, опубликованные в российской периодической печати и представленные в 
компьютерной сети Интернет, материалы научных и научно-практичесIСИХ кон­
ференций. 
Для решения поставленных в работе задач применялись следующие общена­
учные методы: статистические методы, наблюдение, выборка, группировка, 
обобщение, сравнение, системный и комплексный подход, структурный анализ, 
экспертные оценки. 
Научная новизна исследовании заключается в постановке, теоретическом 
обосновании и решении коМШiекса вопросов, связанных с разработкой методо­
логических подходов и научно-практических рекомендаций по проблеме учетно­
аналитическоrо обеспечения риск-менеджмента в коммерческих организациях. 
В частности, при этом были получены следующие наиболее важные научные 
результаты: 
- дана комплексная характеристика особенностей и состава учетно­
аналитического обеспечения риск-менеджмента в коммерческих организациях 
как особой системы инструментов и методов ведения бухгалтерского учета, по­
зволяющих формировать информационный ресурс для управления рисками дея­
тельности коммерческой организации и вюпоqающих методическую, регламен­
тирующую, аналитическую и документационную составляющие; 
- раскрыты подходы к организации информационного обеспечения риск­
менеджмента в коммерческих организациях в рамках известных конкурирующих 
подходов к развитию учетной науки (социологического, экономического, бихе­
виористического, психологического и событийного) и экономического анализа 
(системного, комплексного, интеграционного, функционального, динамического, 
воспроизводственного и количествешюго) и определены перспективы развития 
учетио-аналитического обеспечения риск-менеджмента, включая выводы о необ­
ходимости формирования нового риск-ориентированного подхода в националь­
ных стандартах бухгалтерского учета и отчетности и создание хедж-бухгалтерий; 
- обобщены и систематизированы основные способы раскрытия в учете и от­
четности информации о существовании риска и о степени обесценения подвер­
женного риску объекта, среди которых выделены и детально охарактеризованы 
такие способы, как резервирование, выделение информации по отчетным сег­
ментам и переоцеНIСа; 
- в порядке уточнения методических основ ведения риск-ориентированного 
бухгалтерского учета предложена дифференциация этапов выявления и оценки 
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риска в процессе информационного взаимодействия риск-менеджмента и систем 
бухгалтерского и управленческого учета; 
- систематизированы инструменты и средства учетного обеспечения риск­
менеджмента по видам хозяйственных рисков и этапам их развития; 
- разработан аналитический подход, позволяющий на основе статистических 
методов выявлять степень воздействия на деятельность коммерческой организа­
ция различных составляющих хозяйственных рисков; 
- предложена комплексная методика анализа хозяйствеШIЫХ рисков и оrm:са­
ны средства ее реализации, вкmочая внуrренние стандарты, образцы оператив­
ных документов, типовые графики документооборота и интерфейсы взаимодей­
ствия с комплексными автоматизированными бухгалтерскими программами. 
Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость ис­
следования состоит в том, что его результаты вносят в клад в развитие аналити­
ческих функций бухгалтерского учета, обеспечивая формирование информации 
о хозяйственных рисках и их влиянии на эффективность деятельности коммерче­
ской организации. Разработанные автором методические положения, практиче­
ские рекомендации и выводы могут быть использованы в деятельности хозяйст­
венных субъектов разных отраслей в целях совершенствования риск­
менеджмента, повышения обоснованности управленческих решений, анализа на­
дежности учетных данных. Теоретические положения исследования могут быть 
использованы в учебном процессе. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования докладъmались и обсуждались на международ­
ной научно-практической конфереlЩИИ "Татищевские чтения: актуальные про­
блемы науки и практики" "Управление развитием образовательных систем; ин­
формационные технологии в управлении и организащш производства'.' в 2004 г. 
и на всероссийской научно-практической конференции "Актуальные проблемы 
менеджмента в России" "Проблемы развития экономического анализа и бухгал­
терского учета в услов11ЯХ финансового кризиса" в 2010 г. в г. Толъятrи. 
Наиболее существенные положения и результаты исследования опубликова­
ны в 13 статьях общим объемом 5,9 п.л. (в том числе в журналах, рекомендован­
ных ВАК, - 4 статьи объемом 2,2 п.л.). 
Отдельные предлагаемые автором практические рекомендации по анализу и 
оценке хозяйственных рисков, оказывающих влияние на достоверность бухгал­
терской отчетности, и управлению ими использованы в деятельности коммерче­
ских организаций: ООО "Парус Сервис" (r. Толья:гrи), ООО "Олимпия Птос" (г. 
Тольятти). Содержащиеся в исследовании научные разработки и методики в об­
ласти обеспечения учетно-аналитической информацией риск-менеджмента на­
шли применение в учебном процессе в Тольяттинском филиале Московского го­
сударственного университета шnцевых производств в процессе преподавания 
дисциплин "УправлеНЧеский учет" и "Экономический анализ". 
Структура работы. Работа имеет следующую структуру, определяемую ло­
гикой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемого предмета и совокупностью 
решаемых задач: 
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риск-менеджмента в коммерческих организациях 
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1.3. Эвоmоция подходов к организации учетно-аналитического обеспечения риск­
менеджмента в коммерческих организациях 
Глава 2. Методические аспекты учетного обеспечения риск-менеджмента в ком-
мерческих организациях 
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2.2. Организация ведения риск-орие1пированного бухгалтерского учета 
2.3. Совершенствование инструментов и средств учетного обеспечения риск­
менеджмента 
Глава 3. Аналитическое обеспечение риск-менеджмента в коммерческих организа-
циях 
ЦИИ 
3 .1. Информационные источники анализа рисков коммерческой организации 
3 .2. Аналитические средства выявления и диагностики рисков 
З .3. Комплексная методика анализа хозяйствеШIЫХ рисков и средства ее реализа-
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Результаты диссертациоююго исследования представлены в трех группах 
взаимосвязанных между собой научно-практических проблем. 
Первая rpynna проблем, исследованных в диссертации, связана с теорети­
ческим обоснованием проблем учетно-аналитического обеспечения риск­
менеджмента в коммерческих организациях. 
В современной рьшочной экономике информационные потребности риск­
менеджмента в коммерческих организациях представляют собой необходимость 
в сведениях о рисках, факторах их возникновения, этапах их развития, степени 
подверженности рискам деятельности коммерческой организации, возможностях 
и способах их предотвращения и компенсации. Изучение функций бухгалтер­
ского и управленческого учета позволило обосновать в работе значимость 
учетной информации, как основного компонента учетно-аналитического 
обеспечения. Удовлетворение потребности риск-менеджмента в сведениях о 
рисках и связанных с ними аспектах представлено в диссертации как совер­
шенствование информационной функции бухгалтерского и управленческого 
учета. Для удовлетворения информационных потребностей риск-менеджмента 
необходимо: 
- знание существа проблемы (понятие и классификация хозяйственных рис­
ков); 
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- построение последовательности процедур по информационному обеспече­
нию и анализу рисков; 
- формирование учетного обеспечения анализа рисков; 
- применение аналитических способов исследования рисков (методика анали-
за хозяйственных рисков); 
- обеспечение движения полученной Ю1формации (система взаимодействия 
бухгалтерского и управленческого учета и риск-менеджмента); 
- принятие решения по управленюо конкретными идентифицированными хо­
зяйственными рисками. 
В цеJIЯх детализации, упорядочения и систематизации информационных ре­
сурсов риск-менеджме1П8 были рассмотрены сущность и классификация хозяй­
ствеЮIЫХ рисков. В исследовании сформулировано понятие хозяйственного рис­
ка, как результата действия факторов и обстоятельств, возникающих в результате 
экономической деятельности организации, оказывающих прямое или косвенное 
влияние на бухгалтерскую отчетность. При этом были изучены существующие 
научные подходы, предполагающие выделение общих и специфических хозяйст­
венных рисков. По результатам исследования были выделены дополнительные 
классификационные криrерии. Основной критерий классификации - индивидуа­
лизация рисков по признаку сферы возникновения факторов и обстоятельств 
риска, в соответствии с которым выделены 7 групп рисков - информационный, 
политический, нормативно-правовой, риск "человеческого фактора", финансо­
вый, форс-мажорный, организационный. Дополнительный критерий классифи­
кации - унификация рисков по признаку отношения к хозяйствующему субъекту, 
в соответствии с которым вьщелены 2 группы рисков - внешние (обусловлены 
вероятным характером внешней среды) и внyrpemme (обусловлены эффективно­
стью управленческих решений) риски. 
В работе дана характеристика особенностей и состава учетно-аналитического 
обеспечения риск-менеджмента как особой системы инструментов и методов ве­
дения бухгалтерского учета, позволяющих формировать информационный ре­
сурс для управления рисками деятельности коммерческой организации. Состав 
учетно-аналитического обеспечения риск-менеджмента представлен на рис. 1. 
Методическ111l cocltJ04JIJllOЩDR 
Учетно-аналитическое обеспечение риск­
менеджме/f1'8 в коr.1r.1ерческих организациях 
АШlllиmическая состамюощая Документационная соСmQllЛЯЮЩйЯ 
Рве. 1. Состав учетно-аиалитическ:оrо обеспечения риск:-меиеджмеита 
Методическая составляющая учетно-аналиmческоrо обеспечения риск­
менеджмента в коммерческих организациях вюпочает бухгалтерскую отчетность, 
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аудиторские заюпочения, информацию нефинансового характера, пояснительные 
записки к бухгалтерской отчетности, способы формирования и раскрытия ин­
формации о рисках в учете и отчетности. 
Регламентирующая - систему нормативного реrулирования бухгалтерского 
учета и отчетности, то есть международные и национальные стандарты финансо­
вой отчетности, правила (принципы) бухгалтерского учета, положения по бух­
галтерскому учету и т.п. 
Аналитическая - совокупность математических средств и инструментов, ме­
тодики анализа рисков. 
Документационная - формы внутренней бухгалтерской и управленческой от­
четности, содержащие результат идентификации и оценки рисков. 
Цель учетно-аналитического обеспечения риск-менеджмента - сбор, обоб­
щение и анализ информации о хозяйственной деятельности коммерческой орга­
низации для осуществления эффективного управления рисками. 
Задачи учетно-аналитического обеспечения риск-менеджмента: 
- формирование полной и достоверной информации о деятельности органи­
зации, необходимой риск-менеджерам; 
- обеспечение информацией внутрешшх пользователей коммерческой орга­
низации, ее оборот между заинтересованными специалистами, риск­
менеджерами; 
- документирование информации о наличии, динамике хозяйственных рис­
ков, их влиянии на деятельность организации, а также мониторинг; 
- предотвращение отрицательных результатов, связанных с действием хозяй­
ственных рисков. 
В диссертационной работе изучено существующее учетно-аналитическое 
обеспечение риск-менеджмента в коммерческих организациях. Задача получения 
информации для целей управления рисками является важной, поскольку ее ре­
зультаты используются на всех последующих этапах риск-менеджмента. Поэто­
му при формировании и использовании бухгалтерской информации, когда суще­
ственную роль играет фактор неопределенности, неизбежно возникwощий в ре­
альных условиях хозяйствования, важное значение имеет соблюдение опреде­
ленной осторожности, осмотрительности, что реализуется в одном из принципов 
бухгалтерского учета. Качество учетно-аналитической информации зависит от 
источника получения (внутреннего или внешнего), а также от формы представ­
ления (визуальной, документальной или устной): 
- информация, полученная из внешних источников (от третьих лиц), пред­
почтительнее полученной из внутренних источников; 
- информация, полученная из внутренних источников, более надежна, если 
существующие системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля являются 
эффективными; 
- информация более убедительна, если она получена из различных источни­
ков, которые при этом не проnmоречат друг друrу; 
- учетная информация, формируемая непосредственно бухгалтером, более 
надежна, чем полученная от специалиста по риск-менеджменту; 
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- аналитичесхая информация, формируемая непосре.дственно риск-
менеджером, более надежна, чем полученная от бухгалтера; 
- документироваинu информация более предпочтительна, чем визуальная, 
устная. 
По результатам исследования был сделан вывод, что существующее учетно­
аналитическое обеспечение риск-менеджмента в коммерческих организациях не 
достаточно, характеризуется отсуrсrвием системности и комплексности инфор­
мационных ресурсов ДЛJ1 целей управления хозяйственными рисками. 
В связи с вышеизложенным изучена эволюЦЮJ подходов к организации учет­
но-аналитическоrо обеспечения управления рисками в коммерческих организа­
циях. В работе были рассмотрены научные подходы к организации информаци­
онного обеспечения риск-менеджмента в коммерческих организациях в рамках 
известных конкурирующих подходов к развитию учеnюй науки (социологиче­
ского, экономическою, бихевиористического, психологического и событийного) 
и экономического анализа (системного, комплексного, интеrрационного, функ­
ционального, динамического, воспроизводственного и количественного). 
Социологический подход подразумевает, что информационное обеспечение 
риск-менеджмента должно обеспечивать эффективное управление хозяйствен­
ными рисками, приносящее максимальный социальный эффект и акцентирован­
ное на социальной ответственности коммерческих организаций. Целью учетно­
аналитического обеспечения риск-менеджмента при экономическом подходе яв­
ляется достижение максимальной эффективности управления. В связи с этим ру­
ководство коммерческой организации должно выбирать те методологические 
бухгалтерские инструменты и способы, которые обеспечивают рост прибЫJiи, и в 
целом положительно сказываются на национальном благосостоянии .. Бихевиори­
стический (поведенческий) поход основан на выработке способов влияния, воз­
действия на поведение сначала бухгалтеров, а через них и на всех лиц, занятых в 
процессе управления хозяйственными рисками. Методы бухгалтерского учета 
должны выбираться в зависимости от целей поведения риск-менеджеров. Психо­
логический подход рассматривает учетно-аналитическое обеспечение управле­
ния хозяйственными рисками (показатели отчетности, нормативы, бухгалтерские 
термины) как стимулы, вызывающие определенную реакцию в зависимости от 
целей риск-менеджеров. Информационно-событийный подход диктует, что в ос­
нову учетно-аналитического обеспечения управления хозяйственными рисками 
должно быть положено информационное событие, связанное с неопределенно­
стью и рисками. Выделение, поиск таких событий составляет сущность учетной 
составляющей информациошюго обеспечения риск-менеджмента. Главное дос­
тоинство информации о рисках - полезность. Бухгалтерский учет измеряет и 
фиксирует в отчетности эту полезность, скрытую в информационных событиях. 
Системный подход подразумевает, что объект (учетно-аналитическое обес­
печение риск-менеджмента) рассматривается как совокупность взаимосвязанных 
элемеmов, имеющий цель (управление хозяйственными рисками), вход, связь с 
внешней средой, обратную связь. Комплексный подход диктует необходимость 
учитывать все (техничесхие, экологические, экономические, организационные, 
социальные, психологические, при необходимости и другие) аспекты информа-
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ционного обеспечения риск-менеджмента в их взаимосвязи. Если упустить один 
из обязательных аспектов, то проблема эффективного управления хозяйствен­
ными рисками не будет решена. Интеграционный подход нацелен на исследова­
ние и усиление взаимосвязей между этапами формирования и использования 
учетно-аналитического обеспечения риск-менеджмента. Сущность функщю­
нального подхода заюпочается в том, что информационные потребности управ­
ления хозяйственными рисками рассматриваются как совокупность функций, ко­
торые нужно вьшолнить в целях эффективного риск-менеджмента. Динамиче­
ский подход предполагает рассмотрение процесса учетно-аналитического обес­
печения управления хозяйственными рисками в диалектическом развитии, с уче­
том причинно-следственных связей и соподчиненности, ретроспективного ана­
лиза риск-менеджмента и проmоза его развития. Воспроизводственный подход 
ориентирован на постоянное возобновление процесса управления рисками на ос­
нове динамической, постоянно меняющейся в условиях неопределенности ин­
формации. Суть количественного подхода заключается в переходе от качествен­
ных характеристик учетно-аналитического обеспечения риск-менеджмента к ко­
личественным оценкам на основе математических и статистических методов, 
экспертных оценок в целях наиболее точных анализа и оптимизации управленче­
ских решений. 
Характеризуя перечисленные подходы как традиционные и учкrывая возрас­
тающее количество ссылок и упоминаний риска в национальных и международ­
ньrх стандартах бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также изменения в 
международных стандарТах учета и аудита, принятые Международной федера­
цией бухгалтеров в долгосрочной программе развития, бъш сделан вывод о необ­
ходимости формирования принциIШально нового риск-ориентированного подхо­
да к организации учетно-аналитического обеспечения управления рисками в 
коммерческих организациях и предложено использование хеджированнъrх про­
изводньrх балансов, что является организационно-методолоmческой основой 
хедж-бухгалтерии. 
Б)'}ff'аJIТерск:ие балансы, составляемые по исторической стоимости, не отра­
жают реальность, поэтому на их основе не могут бъпъ приняты эффективные 
управленческие решения. В условиях особенностей российской экономикн необ­
ходим международный опьп бухгалrерского учета и анализа рисков, в частности 
использование сравнительно нового типа бухгалтерии - хедж-бухгалтерии, за­
кmочающейся в формировании производных балансовых отчетов. Отражение в 
хедж-учете осуществляется следующими способами: балансовый и забалансовый 
учет, управленческий и стратегический учет, хеджированный производный ба­
ланс. Процедура построения: хеджированного производного балансового отчета 
включает: корректировочные записи, оформление хеджированных бухгалтерских 
проводок, гипотетических бухгалтерских проводок условяой реализации активов 
и удовлетворения обязательств в рыночных или справедливых ценах, формиро­
вание скорректированного и хеджированного балансового отчета, определение 
скорректированных чистых активов и хеджированных чистых пассивов. В ре­
зультате создается система, обеспечивающая защиту капитала, дохода и активов 
на базе использования показателей чистых активов и чистых пассивов. Сравне-
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ние чистых пассивов с балансовой стоимостью чистых активов позволяет оце­
нить уровень антирисковой защиты коммерческой организации. 
Вторая rруппа проблем, раскрытых. в диссертации, связана с разработкой 
методики и совершенствованием учетного обеспечения риск-менеджмента в 
коммерческих организациях. 
В диссертационной работе раскрыты и систематизированы основные спосо­
бы раскрытия в учете и отчетности информации о существовании риска и о сте­
пени обесценения подверженного риску объекта. среди которых выделены и де­
тально охарактеризованы такие способы, как резервирование, выделение инфор­
мации по отчетным сегментам и переоценка. Раскрытие информации о степени 
обесценения подверженного риску объекта, и соответственно об уровне воздей­
ствия рисков на деятельность коммерческой организации обеспечивают резерви­
рование и выделение информации по О'Гlетным сегментам. 
В исследовании в порядке уточнения методических основ ведения риск­
ориентированного бухгалтерского учета предложена дифференциация этапов 
выявления и оценки риска в процессе информационного взаимодействия риск­
менеджмента и систем бухгалтерского и управленческого учета (Рис. 2) . 
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В компетенции управленческого учета и риск-менеджмента находятся вопро­
сы идентификации, классификации и оценки хозяйственных рисков, методы 
управления ими. В системе бухгалтерского учета должно создаваться информа­
ционное обеспечение управления рисками. Совокупность процедур по сбору, 
регистрации, передаче, хранению, обработке и представлению пользователям 
информации о фактическом состоянии и изменениях имущественного поло­
жения экономического объекта, его производственно-хозяйственной и фи­
нансовой деятельности, а также достигнутых финансовых результатах и их 
динамике в условиях неопределенности и риска образует информационный 
процесс экономического анализа хозяйственных рисков. 
Исходя из tребования принципа осторожности бухгалтерская и управленче­
ская отчетность, ориентированная на оценку риска, должна содержать раскрытие 
информации о неопределенности и хозяйственных рисках. В связи с этим необ­
ходимо последовательное вьmолнение процедур выявления и оценки риска в 
бухгалтерском учете, представленных. в следующем алгоритме (Рис. 3). 
Разработанный алгоритм предполагает осуществление следующих процедур: 
1. Выявление наличия факторов и обстоятельств, влияющих на формирова­
ния хозяйственных рисков. 
2. Анализ факторов и обстоятельств хозяйственных рисков. 
3. Формирование на основе оборотной ведомости в рамках внутренней бух­
галтерской отчетности справки об изменениях на счетах бухгалтерского учета, 
подверженных влиянию хозяйственных рисков. 
4. Разработка в рамках внутренней бухгалтерской отчетности справки об из­
менении статей баланса и приложений к балансу, подверженных воздействию 
хозяйственных рисков. 
5. Расчет аналитических показателей по данным баланса и приложений к ба­
лансу и формирование в рамках внутренней бухгалтерской отчетности справки о 
динамике аналитических показателей. 
6. Формирование на основе указащrых бухгалтерских справок исходных дан­
ных для решения задачи оценки хозяйственных рисков и их влияния на бухгал­
терскую отчетность с Использованием средств автоматизации. 
7. Расчет с использованием средств автоматизации индикаторов хозяйствен­
ных рисков и их влияния на бухгалтерскую отчетность и их анализ. 
8. Формирование внутренней управленческой отчетности, включающей 
оценку хозяйственных рисков по пятибалльной шкале, указание существенности 
данной информации. 
9. Принятие управленческих решений по хозяйственным рискам, получив­
шим оценку 3-5 баллов. 
В исследовании изучены инсtрументы и средс-mа бухгалтерского учета и 
анализа, позволяющие формировать информационный ресурс управления риска­
ми, а также оказывать на них воздействие: лимитирование, резервирование, соз­
дание эффективной системы внутреннего контроля на предприятии, независимые 
проверки хозяйственных операций главным бухгалтером или внеIШIИМИ специа­
листами по бухгалтерскому уче'I)' и аудиту, повышение квалификации специали­
стов в области управления и бухгалтерского учета, включение в бухгал-
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Выивление и анализ факторов и обстоJ1ТСЛЬСП1 
хозяйственного риска 
--------~-----1111!!..-.!l!!ll!!l!!l!!!l!!l!!lll!!_llll_ -_!!11!!1!!_ -"'- "-- -"'- ---- - - - - - - - - - - - - - - ... 
' 
Формирование бyxnшrepcкoit справки об измснеНИJIХ 
на счетах бухгалтерсmrо учета (и/или бухrалrерсхой 
справки об юменении статей баланса и приложений к 
балансу), подверженных воздействию хозяйственных 
рисков 
Расчет анал1ПИческих показателей н формирование 
бухгалтерской справки об изменении аналиrических 
показателей 
·-----------------------------------
Расчет уровНJ1 XO'.ШЙC'I'llell!IЫX рисков и степени их 
ВЛИЯНЮI на анашпические показатели 
~--------~-----~..--------------------
Анализ полученных значений хозяйственных 
рисков и уровня их воздействия на аналиmческие 
показатели 
Хозяйственные риски не существенны 
дпя деятельности коммерческой орга­
низации 
Формирование н реализация комплекса 
меропрmrrий по управлению 
хозП!ствешшми 
рисками 
' 
Рис. 3. Алrоритм выявления и оценки рисков в бухrалтерском учете и 
отчетности 
терскую отчетность нефинансовых- показателей, позволяющих качественно про­
гнозировать будущее состояние организации и ее стоимость, инвентаризация, 
аутсорсинг и др. Перечисленные средства систематизированы по следующим 
классификационным признакам: виды хозяйственного риска. этапы его развития. 
Третья группа проблем, исследованных в двссертации, связана с разработ­
кой информационных источНИIСов и формированием комплексной метоДШ<И ана­
лиза хозяйственных рисков коммерческой орrанизации. 
В диссертационном исследовании в качестве информационных источников 
анализа хозяйственных рисков коммерческой организации выделены: счета син­
тетического и аналитического учета, а также статьи бухгалтерского баланса и 
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приложений к балансу (табл. 1). Кроме того, в бухгалтерской отчетности (а 
именно, в пояснительной записке) экономический субъект отражает, в том числе, 
и информацию не фm1ансовоrо характера при условии ее полезности и сущест­
венности для пользователей. 
В результате изучения существующих аналитических средств выявления и 
диагностики хозяйственных рисков был разработан аналитический подход, по­
зволяющий на основе статистических методов выявлять степень воздействия на 
деятельность коммерческой организации различных составляющих хозяйствен­
ных рисков. 
Таблица 1. Источники информационного обеспечени11 анализа 
хоз11йственных рисков 
Виды хозяйственных Информационные источники для расчета и аиалюа хозяйственных рисков 
DИСКОВ 
Риск "человеческого План счетов (04, 09, 20, 26, 44, 68, 69, 76, 84, 91, 98, 99), бухгалтерский ба-
фактора" лаис (стр. 624), отчет о прибылих и убытках (стр. 142), отчет о движении де-
нежных средств (стр. 180), ПОJ1Сюпет.1UU1 заnисха к бухгалтерской отчепю-
С'ГИ, данные vпnо"пенческой отчетности, аvдиrооские закmочения 
Информационный План счетов (01, 04, 05, 08-4, 08-5, 10, 19, 20, 23, 25, 26, 44, 60, 70, 76, 91, 94, 
97, 98, 99), бухгалтерский баланс (стр. 110, 990), О'!Чет о движении денежных 
средств (стр. 290), пояснительная записка к бухгалтерской О'!Че'11!0С11!, фи-
наисовый обзор """vльтатов деJ1тельНОС111 пnедпрюrrия 
Политический ПоJ1сюпепьнаJ1 записха к бухгалтерской отчетности, данные управленческой 
отчmюсти, финансовый обзор, вкmочающий результаты деятельности 
предпрИJП"КJI, отчет директоров, финансовое положение, раскрЬПЮI кефи-
_ нансового ~ра 
Нормативно-правовой План счетов (01, 04, 08, 10, 11, 16, 20, 21, 2j, 29, 41, 43, 50, 51, 52, 58, 91), 1 
бухгалтерский баланс (стр. 110, 120, 130, 210, 211-215, 624), отчет о прибы- 1 
пях и убытках (стр. 090, 100, 142), отчет о движении денежных средств (стр. j 
180), данные управленческой отчетности, пояснительная записка к бухгап- 1 
теnской отчетности , 
Финансовый План счетов (14, 50, 52, 57, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 71, 76-2, 83, 91), спраяка; 
о вапIОТНЫХ операциях, баланс ( стр.420), пояснительная записка к бухгап-
теnской отчетн""""" данные управленческой О'IЧетнОС111 1 
Форс-мажорный План счетов (01, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 16, 20, 21, 23, 29, 41, 43, 50, 58, 91, 94), i 
бухгалтерский баланс (стр. 110, 120, 130, 210, .211-215), отчет о прибылях и i 
убытках (стр. 090, 100), nоJ1сшпельная записка к бухnшrерсхой отчетности, 1 
данные VПРавленческой отчетнОС"m 1 
~ 
Организационный План счетов (04, 20, 26, 44, 76, 81, 91, 98), бухгалтерсХИЙ баланс (стр. 411, 1 
630), отчет о прибылях и убыгках (стр. 030, 040), отчет об изменеЮ\И К!UУИ-
тапа (стр. 123, 133), данные управленческой отчетности, поясюпепьпu за- 1 
писха к б - - · -- - -кой отчеn1ости _ __J 
Сформированная в диссертационном исследовании комплексная методика 
анализа опирается в качестве показателя, характеризующего хозяйствеЮ1ый 
риск, на использование коэффициента вариации. На следующем этапе исследо­
вания предложено с помощью коэффициета парной корреляции оценить сте­
пень влияния хозяйственных рисков на аналитические показатели экономиче­
ской деятельности коммерческой организации, отражаемые в отчетности. В ре­
зультате применения комплексной методики анализа хозяйственных рисков бу­
дет сформирована следующая матрица (табл. 2). 
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Таблица 2. Матрица оценки хозяйственных рисков 
КоэффициеК1Ъ1 вариации Коэффицие!ПЫ парноit коррешции 
хозяйственных рисков 
[0;0,5) [0,51;0,7) [О,71;1] 
[0;0,1) 1 балл 2 балла З балла 
[О,1;0,25) 2 балла 3 балла 4 балла 
[0,2S;oo) 3 балла 4 балла 5 баллов 
В таблице 2 по горизонтали отражены показатели вариации хозяйственных 
рисков, по вертикали - показатели парной корреляции исследуемого вида хозяй­
ственного риска и аналитических показателей коммерческой организации. В ре­
зультате анализа каждый вид хозяйственного риска займет соответствующее ме­
сто в таблице. Матрица оценки хозяйственных рисков содержит девять элемен­
тов, которым соответствуют баллы: 
1-2 балла - принятие хозяйственных рисков (не опасные хозяйственные рис­
ки с низким уровнем воздействия на достоверность бухгалтерской отчетности); 
3-4 балла - формирование комплекса мероприятий, направленных на сниже­
ние хозяйствеЮiЫХ рисков (опасные хозяйственные риски с умеренным/сильным 
воздействием на достоверность бухгалтерской отчетности); 
5 баллов - высокая вероятность не достоверности бухгалтерской отчетности 
коммерческой организации. 
Применение данной матрицы позволяет оценить хозяйственные риски и их 
влияние на бухгалтерскую отчетность, а также вьщетпъ наиболее опасные из 
них, что будет способствовать принятшо эффективных управленческих решений. 
Для обеспечения процесса управления хозяйственными рисками в исследо­
вании сформирована форма управленческой отчетности, отражающая уровень 
хозяйственных рисков коммерческой организации и их Влияние на бухгалтер­
скую отчетность. Функциональное назначение указанной аналитической справки 
заключается в обмене информацией между системами бухгалтерского и управ­
ленческого учета и риск-менеджментом, развитии учетно-аналитического обес­
печения управленческих решений в условиях неопределеIШости. 
Комплексная методика анализа хозяйственных рисков достаточно трудоем­
кая, в связи с чем в исследовании сформулированы предложения по ее автомати­
зации. В диссертационной работе рекомендовано создание компонента сущест­
вующего бухгалтерского программного обеспечения, выполняющего оценку хо­
зяйстве1ШЫХ рисков и их влияния на бухгалтерскую отчетность. Информацион­
ным обеспечением программной функции стали бухгалтерские проводки и ана­
литические показатели, используемые в бухгалтерском учете. Программный 
компонент способен выполнять автоматизированную обработку получ~нных 
данных в части анализа хозяйственных рисков. Выходным документом про­
граммной функции стала форма управленческой отчетности "Аналитическая 
справка по оценке хозяйственных рисков и их влияния на бухгалтерскую отчет­
ность", позволяющая принимать риск-менеджерам эффективные решения. 
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Внедрение в деятельность коммерческих организаций разработанных мето­
дических положений и практических рекомендащШ создаст условия для совер­
шенствования бухгалтерского учета и анализа в системе управления хозяйствен­
ными рисками, что позволит в конечном итоге улучшить конечные экономиче­
ские результаты деятельности коммерческих орrаяизаций. 
Предлагаемые комплексная методика и докуменrальное обеспечение анализа 
хозяйственных рисков коммерческих организаций и их влшmия на бухгаmер­
скую отчетность позволят эффективно управлять рисками, совершенстnовать ка­
чество отчетности, что повысит доверие инвесторов, потенциальных акционеров, 
а также будет способствовать установлению стабильных партнерских отноше­
ний. 
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